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1 . 2 美国科学家孟塞尔对色彩设计中施色面积的定量化研究
美国科学家孟塞尔提出的色彩设计施色方案则更为科学 ,在
基于孟塞尔色立体的色彩三维概念下提出了如下理论 :若现有A,
B两色(非中性色), AV 、 AC 、 AS 分别为A色的明度、饱和度和施色面
































2 . 1 基于孟塞尔相关理论的色彩设计与施色面积关系的理论
根据公式 1,本文进行如下推导 :现在有1,2,⋯⋯n一共n种色
彩 ),1( Nnn ∈∞<≤ , 1V 、 1C 、 1S 分别为色1的明度、饱和度和施色
面积； 2V 、 2C 、 2S 分别为为色2的明度、饱和度和施色面积⋯⋯ nV 、
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